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Forskningsnotatet dækker de amerikanske ”The Incredible Years” (IY) programmer, der i en 
dansk kontekst er implementeret flere steder under navnene ”Dino lille gruppe”, ”Dino stor 
gruppe”, ”DUÅ Basic førskole”, ”DUÅ Basic småbørn”, ”DUÅ Basic skolealder, ”DUÅ baby” 
og ”DUÅ børnehave og skole”. 
Formålet med udviklingen af programmerne har i en amerikansk kontekst været at under-
støtte udviklingsarbejdet med højrisikofamilier inden for klinisk og adfærdsmæssig afvigel-
se med særlig fokus på relationsarbejde og udvikling af selvkontrol hos såvel børn, foræl-
dre og professionelle (http://incredibleyears.com).  
Forskningsnotatet er gennemført som en systematisk litteratursøgning i relevante databa-
ser med efterfølgende studieklassifikation og dækker børne-, forældre- og lærerprogram-
mer, udviklet af Carolyn Webster-Stratton, ph.d., USA; Seattle, Washington 
(http://www.cebc4cw.org/program/the-incredible-years/detailed). 
Overordnet set viser forskningsnotatet, at der eksisterer mange solide studier af effekterne 
af DUÅ-programmerne. Den anvendte systematiske søgestrategi kan til enhver tid replice-
res, dog med det forbehold, at antallet af studier vil ændre sig i takt med, at der publiceres 
flere studier inden for de anvendte søgeord. Ligeledes er det vigtigt at understrege, at 
forskningsnotatets resultater viser en fyldestgørende, men ikke udtømmende liste af studi-
er af effekter af DUÅ-programmerne. For at imødekomme et krav om en udtømmende iden-
tifikation kræves det, at man kombinerer en systematisk litteratursøgning med en ’sne-




1 Formål og baggrund for forskningsnotatet 
Forskningsnotatet dækker de amerikanske IY-programmer, der i en dansk kontekst er im-
plementeret flere steder under navnene ”Dino lille gruppe”, ”Dino stor gruppe”, ”DUÅ Basic 
førskole”, ”DUÅ Basic småbørn”, ”DUÅ Basic skolealder, ”DUÅ baby” og ”DUÅ børnehave og 
skole”: 
1. Small Group Dinosaur Curriculum 
2. Classroom Dinosaur Curriculum 
3. Preschool Basic Program 
4. Toddler Basic Program 
5. School Age Basic Program 
6. Parents and Babies program 
7. Teacher Classroom Management Program 
 
Formålet med udviklingen af programmerne har i en amerikansk kontekst været at under-
støtte udviklingsarbejdet med højrisikofamilier inden for klinisk og adfærdsmæssig afvigel-
se med særlig fokus på relationsarbejde og udvikling af selvkontrol hos såvel børn, foræl-
dre og professionelle (The Incredible Years 2015).  
De teoretiske forudsætninger i programmerne hviler på Gerald R. Pattersons teoretiske 
arbejde inden for barndomsaggression og bygger på hypotesen om tvang (coercion). Hypo-
tesen siger, at voksne med deres reaktioner overfor børns afvigende adfærd kan fastholde 
og udvikle denne adfærd hos børnene, samt den voksnes egen kritiske adfærd over for 
børnene. Den voksne og barnet indøver og fastholder på den måde et negativt samspil, 
som til dels er ubevidst og automatisk (tvunget).  
Carolyn Webster-Stratton har med dette udgangspunkt udviklet en række forældre-, lærer- 
og børnetræningsprogrammer til højrisikofamilier primært rettet mod børn med adfærdspro-
blemer og ADHD. Programmerne henvender sig således i særlig grad til højrisikofamilier med 
børn med en klinisk diagnose (The Incredible Years 2015, The Incredible Years for Resear-
chers 2015) 
I en dansk kontekst har formålet været at understøtte udsatte og måske-udsatte børn og 
unge mere generelt og altså ikke kun i forhold til højrisikofamilier (Socialstyrelsen 2015). 
Formålet er således bredere i en dansk kontekst sammenlignet med programmernes an-
vendelse i en amerikansk kontekst. Den danske velfærdsorganisatoriske ramme omkring 
barnet, såsom vuggestue, dagpleje, børnehave og skole er væsentligt andersledes organi-
seret end den amerikanske og andre landes, som typisk ikke har et sammenligneligt offent-
ligt serviceniveau og/eller niveau af omfordeling af ressourcer, ligesom professionaliserin-
gen af før-skole-institutionerne også varierer på tværs af lande.  
Forskningsnotatet er gennemført som en systematisk litteratursøgning i relevante databa-
ser med efterfølgende studieklassifikation. De identificerede studier er klassificeret på seks 
parametre:  
1. Programkontekst (hvilke(t)/land(e) undersøger studierne?) 
2. Hvilke DUÅ/IY programmer undersøger studiet? 
3. Hvilken metode er anvendt? 
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4. Hvor evidente er resultaterne? 
5. Hvad er resultaterne?   
6. Er forskerne selv programudvikler eller uafhængige forskere? 
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2 Systematisk litteratursøgning og studie-
klassifikation 
Der anvendes systematisk litteratursøgning som metode til at gennemføre en studieklass i-
fikation, der kan bruges dels til at fremhæve enkelte studiers styrker og svagheder, dels til 
at gennemføre tværsnitsanalyser (Cooper 2010).  Derudover muliggør systematisk littera-
tursøgning og efterfølgende studieklassifikation, at resultaterne til enhver tid kan replice-
res. I overensstemmelse med Coopers’ metode til gennemførelse af bl.a. et forskningsnotat 
(2010:11-17) gennemføres reviewet gennem følgende procedurer:  
1. Valg af databaser og søgeord til indsamling af referencer 
2. Indsamling af referencer  
3. Klassifikation af referencer 
4. Identifikation af relevante studier 
5. Indsamling af relevante studier 
6. Klassifikation af relevante studier på udvalgte parametre 
7. Fremstilling af resultater i referenceappendiks 
8. Formidling af resultater   
 
Dette forskningsnotat udarbejdes på baggrund af en systematisk litteratursøgning på dan-
ske, svenske, norske og engelske titler på de syv DUÅ-programmer, der er implementeret i 
Danmark. Litteratursøgningen er gennemført i relevante uddannelsesmæssige, psykologi-
ske og generelle videnskabelige databaser med søgeord og søgestrenge, der afspejler 
skandinaviske og engelske navne på de børneprogrammer, notatet vedrører. Både peer-
reviewed og ikke peer-reviewed forskningsartikler er inkluderet, mens studier, som ikke er 
publiceret som forskningsartikler, ikke er inkluderet. Dette kan fx gælde konsulentrappor-
ter, der evaluerer DUÅ/IY-programmerne og generelt studier, der klassificeres som såkaldt 
’grå litteratur’.  
Refworks er anvendt som reference- og analyseværktøj til studieklassifikation. Refworkda-
tabasen fungerer også som dokumentation for forskningsnotatet, ligesom den anvendes 
som fremstillings- og formidlingsværktøj.  
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3 Resultat af systematisk litteratursøgning 
På baggrund af litteratursøgningen gennemlæses abstracts og resultater i relevante studier 
med henblik på at klassificere studierne efter de seks parametre beskrevet i afsnit 1.  
Nedenfor dokumenteres litteratursøgningen, hvorefter klassifikationen af studierne præsen-
teres. 
Tabel 1: Litteratursøgningens DUÅ/IY programmer 
Amerikansk program Dansk program 
Dino lille gruppe Small group Dinosaur Curriculum 
Dino stor gruppe Classroom Dinosaur Curriculum 
DUÅ BASIC førskole Preschool Basic Program 
DUÅ BASIC småbørn Toddler Basic Program 
DUÅ BASIC skolealder School Age Basic Program 
DUÅ Baby Parents and Babies Programme 
DUÅ børnehave og skole Teacher Classroom Management Programme 
Kilde: (The Incredible Years 2015) 
 
Litteratursøgningen er gennemført i syv databaser, der er udvalgt efter fagspecifikation. 
Den første søgning er således gennemført i den mest generelle database (Web of Science), 
hvor søgeord- og søgestrenge kan appliceres på hele studiet og fx ikke kun på titel eller 
nøgleord. Derudover er denne database særligt repræsentativ for videnskabelige studier og 
dvs. at den ’fanger’ bredt såvel disciplinært (inden for forskellige videnskabelige discipliner) 
som sprogligt (inden for forskellige lande). De følgende søgninger er gennemført i mere 
fagspecifikke databaser (ERIC, PSYCINFO og Campbell Library), og her er tydelige dubletter 
sorteret fra allerede ved import i refworks. Det er derfor forventeligt, at antallet af studier 
falder jo flere databaser, der gennemsøges for søgeord. Endelig er søgeordene anvendt i 
tre skandinaviske databaser for at sikre, at eventulle særligt relevante skandinaviske studi-
er ikke blev overset i de internationale databaser. Disse søgninger bidrog dog ikke yderlige-
re til det samlede søgeresultat. 
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503 39 10 144 7### 0 0 
# Ingen yderligere forskningsstudier blev fundet ved brug af skandinaviske ord. 
## Ingen yderligere forskningsstudier blev fundet i de skandinaviske databaser. 
### seks af disse titler er ikke studieklassificeret, idet de ikke lever op til notatets relevanskriterier. De vurderes 
dog af potentiel relevans for Socialstyrelsen, idet de specifikt vedrører danske forhold, og de fremgår derfor særskilt 
på litteraturlisten (Horsted, Birk-Olsen et al. 2007, Ryberg, Wiede 2014, Nørgaard 2015, Nielsen, Hjælmhof-Larsen 
2015, Rambøll Management Consulting, Servicestyrelsen 2009, Servicestyrelsen, Rambøll Management Consulting 
2010, Horsted, Birk-Olsen et al. 2008) 
Det endelige antal af studier (703) er herefter sorteret efter følgende relevanskriterier: 
1. Sprog (ikke-engelske eller ikke-skandinaviske studier er sorteret fra) 
2. Programspecificitet jf. tabel 1 (studier, som ikke vedrører de inkluderede program-
mer, er sorteret fra)  
3. Formål (studier, der ikke gennemfører en empirisk undersøgelse af DUÅ/IY-
programmerne, er sorteret fra). 
Inden det endelige antal studier blev indsamlet blev følgende IY-relevante hjemmesider 
kigget igennem for at se, om der var systematiske mangler i vores studieidentifikation:   
 
x EPPI (EPPI-Centre 2015)  
x C4EO (C4EO 2015)  
x Incredible Years (The Incredible Years 2015)    
x Atferdssenteret i Norge (Atferdssenteret 2015)  
Hjemmesiderne er mangfoldige såvel i omfang som i indhold, men i forhold til forsknings-
notatets kriterier for studierelevans, fandt vi ingen systematiske mangler og dermed heller 
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ingen relevante studier, som ikke allerede er identificeret via den ovenstående systemati-
ske litteratursøgning i de udvalgte databaser. 








703  21 90 14 553 25* 
* Ikke alle dubletter fanges ved import, men identificeres først i denne fase  
 
I det følgende beskrives først klassifikationen af børne-, forældre- og lærerprogrammerne, 
hvorefter der følger et afsnit, der kigger på tværs af samtlige klassificerede studier.  
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4 Klassifikation af studier, der vedrører 
børneprogrammer (bilag 1) 
I det følgende beskrives klassifikationen af de 21 studier, der omhandler DUÅ/IY børnepro-
grammerne (alle studier findes nummererede i bilag 1). Ud af de 21 studier er der fem, 
som ikke kan klassificeres på nuværende tidspunkt (A1, A4, A12, A15, A20). Det drejer sig 
om fire bøger og et studie fra tidsskriftet Mental Health.   
Ti af studierne omhandler programeffekter i USA, mens fem studier omhandler Norge, tre 
studier Wales, to studier UK, to studier Australien og New Zealand. 
Studierne har et generelt højt evidensniveau. Ifølge kriterierne for Socialstyrelsens egen 
evidensskala (Socialstyrelsen 2013), har 13 studier evidensniveau A, et studie har evidens-
niveau C, og endelig er der to studier, som ikke indeholder tilstrækkelig empirisk afprøv-
ning til at blive klassificeret på evidensskalaen.  
Seks af studierne har en eller flere forskere, som også står bag udviklingen af program-
merne, mens ti studier er udarbejdet af forskere uden angiven programtilknytning. Disse er 
klassificeret som ’uafhængige’.  
Der er ikke fundet nogen evidensbaserede studier af hvilken betydning de professionelle, 
der møder barnet eller den velfærdsorganisatoriske ramme omkring barnet så som vugge-
stue, dagpleje, børnehave og skole har for programeffekt, ligesom der heller ikke er identi-
ficeret komparative studier af i hvor høj grad programeffekter er uafhængige af de enkelte 
landes særegne bureaukratiske, politiske og professionelle systemer. Studierne hviler over-
vejende på et psykologisk individbegreb, hvorfor kontrolgrupperne også primært er desig-
net ud fra kliniske kriterier. Her viser studierne, at DUÅ-børneprogrammerne opnår positive 
effekter på følgende områder: 
• Børneadfærd og følelsesmæssige mål, herunder selvkontrol 
• Selvkontrol med aggressiv adfærd 
• Kognitive evner til at være løsningsorienteret 
• Sociale kompetencer 
 
Andre studier viser effekter af programinterventioner, som ikke holder over tid (studie A8, 
A10, A11 og A16), mens andre kommer frem til mere holdbare effekter (studie A14 og 
A21). Endelig er der et studie, som hæfter sig ved programmernes relative low-cost-nature 
(studie A9). På trods af, at kontekstuelle faktorer generelt ikke undersøges systematisk i de 
høj-klassificerede evidensbaserede studier, så identificeres der evidens for overførbarhed 
på tværs af etniske grupper og lande i studie A6. 
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5 Klassifikation af studier, der vedrører 
forældreprogrammer (bilag 2) 
I det følgende beskrives klassifikationen af de 90 studier, der omhandler DUÅ/IY forældre-
programmer (alle studier findes nummererede i bilag 2). Ud af de 90 studier er der ti studi-
er (B2, B3, B29, B30, B37, B53, B54, B59, B71, B82), som ikke kan klassificeres på nuvæ-
rende tidspunkt. Det drejer sig alle om bøger, der kan fremskaffes manuelt.   
I sammenligning med de klassificerede børneprogramsstudier findes der langt flere lande-
erfaringer med forældreprogrammerne. De fleste studier omhandler programeffekter i USA 
(21) og UK (22), men der er også studier fra Canada (2), Sverige (3), Danmark (1), Norge 
(5), Holland (2), Irland (3), Australien (1), New Zealand (2), Portugal (3), Tyrkiet (1) og 
Wales (1). Derudover er der seks studier, som er reviews, som bygger på studier fra flere 
lande samt fem systematiske reviews, hvor det er ikke er angivet, hvilke lande studierne, 
de bygger på, er fra. Der er også flere landeerfaringer fra forældreprogrammerne, end 
hvad tilfældet er fra lærerprogrammerne, som vi beskriver i næste afsnit. 
Studierne af forældreprogrammer har også et generelt højt evidensniveau. Ifølge kriterier-
ne for Socialstyrelsens egen evidensskala (Socialstyrelsen 2013), har 56 studier evidensni-
veau A, et studie har evidensniveau B, og 21 studier kan klassificeres til evidensniveau C. 
Derudover er der to studier, som ikke indeholder tilstrækkelig empirisk afprøvning til at 
blive klassificeret på evidensskalaen, og endelig er der de ti uklassificerede studier, som 
også beskrevet ovenfor.  
På samme måde som det så ud blandt studierne af børneprogrammet så er mange af de 
højt klassificerede studier også gennemført af én eller flere forskere, som også er program-
udvikler af DUÅ/IY-programmerne. Det drejer sig om 14 studier, hvor de 12 kan klassifice-
res som A på evidensskalaen og to som C. De resterende 76 studier er gennemført af uaf-
hængige forskere med tilsvarende højt evidensniveau.  
På samme måde, som blandt børneprogramsstudierne, er der ikke fundet nogen evidensba-
serede studier af hvilken betydning de professionelle, der møder barnet eller den velfærds-
organisatoriske ramme omkring barnet så som vuggestue, dagpleje, børnehave og skole 
har for programeffekt, ligesom der heller ikke er identificeret komparative studier af, i hvor 
høj grad programeffekter er uafhængige af de enkelte landes særegne bureaukratiske, pol i-
tiske og professionelle systemer. Studierne af forældreprogrammerne hviler også overve-
jende på et psykologisk individbegreb, hvorfor kontrolgrupperne også her primært er de-
signet ud fra kliniske kriterier. Her viser studierne at DUÅ-forældreprogrammerne opnår 
positive effekter på følgende områder: 
• Reducerer problemadfærd hos børn 
• Reducerer negativ forældrepraksis 
• Reducerer depressionsniveau hos forældre  
• Stigning i mødres selvrapporterede trivsel 
• Forbedret ADHD adfærd hos børn 
• Omkostningseffektiv 
 
Der er flere af studierne af forældreprogrammer, der viser effekter af programinterventio-
ner over tid (fx studie B65, B67 og B73), mens andre kommer frem til mindre holdbare 
effekter (fx studie B78, B16). Endelig er der studier, som hæfter sig ved programmernes 
omkostningseffektivitet (fx B12, B20, B51 og B60). På trods af, at kontekstuelle faktorer 
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generelt ikke undersøges systematisk i de høj-klassificerede evidensbaserede studier, så 
identificeres der evidens for overførbarhed på tværs af lande fx i studie B5. 
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6 Klassifikation af studier, der vedrører 
lærerprogrammer (bilag 3) 
I det følgende beskrives klassifikationen af de 14 studier, der omhandler DUÅ/IY lærerpro-
grammer1 (alle studier findes nummererede i bilag 3).  
Fire af studierne omhandler programeffekter i USA, mens fem studier omhandler Jamaica, 
et studie Norge, og et studie UK. To studier er reviews, hvor det ikke fremgår, hvilke lande 
studierne, de bygger på, er fra. 
Studierne har et generelt højt evidensniveau. Ifølge kriterierne for Socialstyrelsens evi-
densskala (Socialstyrelsen 2013), har ni studier evidensniveau A og fem studier har evi-
densniveau C. 
Nogle af studierne har høj metodisk kvalitet og klassificeres på højeste niveau på evidens-
skalaen, men er udarbejdet af udviklerne bag programmerne. Elleve studier er uafhængige 
af programudviklere, mens fire studier er gennemført af programudviklere, eller hvor der i 
studiet er angivet at være en interessekonflikt, fordi udviklerne af programmet har været 
involveret i det empiriske set-up, der er grundlag for studiet.  
Der er fundet et enkelt evidensbaseret studie af betydningen af de lærere, der underviser 
eleverne for programeffekt (C11). Der er fundet et enkelt studie, der undersøger program-
mets implementering i en anden kontekst end det, det er udviklet i (C1), men der er ikke 
identificeret komparative studier af, i hvor høj grad programeffekter er uafhængige af de 
enkelte landes særegne bureaukratiske, politiske og professionelle systemer. To studier 
viser, at der er en positiv sammenhæng mellem henholdsvis det at modtage coaching og 
mængden af coaching og lærernes implementering af klasserumsledelse (C9, C10). 
Studierne hviler overvejende på et psykologisk individbegreb, hvorfor kontrolgrupperne 
også primært er designet ud fra kliniske kriterier. Her viser studierne at DUÅ-lærerpro-
grammer opnår positive effekter på følgende områder: 
• Børneadfærd og følelsesmæssige mål, herunder selvkontrol 
• Selvkontrol med aggressiv adfærd 
• Reducerer hyperaktivitet hos børn med ADHD 
• Sociale kompetencer 
• Styrkede lærerkompetencer i forhold til klasserums ledelse 
• Positive lærer/forældre-relationer 
 
Kun et enkelt studie undersøger holdbarheden af effekten af programinterventionen over 
tid (C13). På trods af, at kontekstuelle faktorer generelt ikke undersøges systematisk i de 
høj-klassificerede evidensbaserede studier, så identificeres der evidens for overførbarhed 
på tværs af etniske grupper og lande i studie (C1, C2). 
 
1  Bemærk, at vi skriver lærerprogrammer i flertal, Selv om der kun findes ét lærerprogram (Teacher 
Classroom Manegement Programme) i regi af IY. Det gør vi, idet flere studier ikke præciserer program-
met, og vi kan ikke vide, om der er tale om en eksakt implementering af ’Teacher Classroom Manage-
ment Program..  
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7 Fordeling af studier på programmer og 
forskningsnotatets begrænsninger 
Der er generelt gennemført flere studier af forældreprogrammer, sammenlignet med både 
børne- og lærerprogrammer. Der er dog færrest studier af de programmer (B64), der retter 
sig mod de yngste børn (DUÅ Baby). Studierne har en generel høj evidens målt på Social-
styrelsens egen evidensskala. Her skal man imidlertid være opmærksom på, at skalaen 
fordeler RCT-studier og variansdesignede studier over fx systematiske kontekstualiserende 
studier. Disse studier hviler som sagt på et psykologisk individbegreb, hvor organisering, 
de professionelle der møder børnene og andre styrings- og/eller ledelsesmæssige forhold 
omkring programimplementering generelt udelades i effektstudier. Det ville være ønskeligt, 
hvis der også fandtes systematiske kontekstualiserede studier, der kunne belyse disse for-
hold, men de findes kun i meget begrænset omfang på nuværende tidspunkt (jf. søgeresul-
tatet). 
Derudover er der (altid) en mulig bias i fundene af positive versus negative effekter i sy-
stematiske litteratursøgninger på effektstudier, idet det er muligt, at der generelt publice-
res flere studier, hvor hypoteser om positiv effekt bekræftes end studier, hvor hypoteser 
om positiv effekt ikke kan bekræftes.  
Hvis vi kigger på fordelingen af de identificerede, relevante studier på de programmer, der 
er implementeret i en dansk kontekst, kan man se, hvilke programmer der allerede har fået 
megen forskningsmæssig opmærksomhed, og hvilke programmer der er mere forsknings-
mæssigt ubeskrevne. 
Tabel 4: Fordeling af studier på de syv ’danske’ prorammer 
Programmer Studie 
Studier af DUÅ/IY 
børneprogrammer 
 
Dino lille gruppe/Small group Dinosaur Curriculum A11, A18 
Dino stor gruppe/Classroom Dinosaur Curriculum A7, A8, A9, A11, A17, C3 
IY børneprogrammer uden præcis program-
angivelse 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A10, A12, 
A13, A14, A15, A16, A19, A20, A21 
Studier af DUÅ/IY 
forældreprogrammer  
 
DUÅ Basic førskole/Preschool Basic Program B65 
DUÅ Basic småbørn/Toddler Basic Program B12, B27, B55, B62 
DUÅ Basic Skolealder/School Age Basic Program B34, B45, B74 
DUÅ Baby/Parents and Babies Program B38 
IY forældreprogrammer uden præcis program-
angivelse 
B1-B11, B13-B26, B28-B33, B35-
B37, B39-B44, B46-B54, B56-B61, 
B63, B64, B66-B73, B75-B90 
Studier af DUÅ/IY 
lærerprogrammer 
DUÅ børnehave og skole/Teacher Classroom Mana-
gement Program 
C4, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, 
C14 
IY forældreprogrammer uden præcis program-
angivelse 
C1, C2, C3, C5, C13 
  
Overordnet set viser forskningsnotatet, at der eksisterer mange solide studier af effekterne 
af DUÅ/IY-programmerne. Den anvendte systematiske søgestrategi kan til hver en tid repli-
ceres, dog med det forbehold, at antallet af studier vil ændre sig i takt med, at der publice-
res flere studier inden for de anvendte søgeord. Ligeledes er det vigtigt at understrege, at 
forskningsnotatets resultater viser en fyldestgørende, men ikke udtømmende liste af studi-
 
16 
er af effekter af DUÅ/IY-programmerne. For at imødekomme et krav om en udtømmende 
identifikation kræves det, at man kombinerer en systematisk litteratursøgning med en 
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